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摘  要 
本系统是基于某服装外贸公司的需求进行开发的。由于此公司需要处理大
量订单，每个订单涉及到的每张表格都要进行填写审核，这样就有大量的表格
需要填写和管理，要耗费大量的人力物力。因此，如何应用现有的技术实现管
理信息化、科学化、方便化是企业发展的一项较为重要的内容。 
企业订单管理系统是一个基于网络,遵循订单管理运行规律和特点,通过信
息化手段,设计开发的企业管理平台。订单管理系统是采用 C/S 架构模式,利用
VSTO(Visual Studio Tools for Office),WPF,LINQ TO SQL 为开发工具,C#为开发
语言,SQL Server 作为数据库。 
本系统为企业提供的信息化解决方案,具有科技含量高、信息化强、操作简
单方便、成本低廉等优势,同时也为缓解企业的管理压力、降低了公司开销。一
个易用、高效的企业订单管理平台可以使企业员工通过轻松点击鼠标、敲击键盘
就快速能完成自己的工作。这种工作方式方便、快捷、省时省力,企业订单管理
系统为企业提供了一个方便、快捷、省时、省力、节约成本的管理平台。 
 
关键词：服装外贸企业；信息平台；订单管理
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Abstract 
This system is based on the demand for development of a apparel foreign trade 
company. Because the company needs to deal with a large number of Orders, each 
Order involves every form to fill out the audit, so there are a lot of forms need to fill 
in and Management, it takes a lot of manpower material resources. Therefore, how to 
apply existing technology to realize scientific Management informatization, and 
dictionaries is an important part in the development of enterprises. 
Enterprise is a web-based Order Management system, follow the Order 
Management rules and characteristics, through the Information means, Design and 
development of the enterprise Management platform. Order Management system is 
TO use C/S architecture model, using VSTO, WPF, LINQ TO SQL for development 
tools for the development of C # language and SQL Server as the database. 
This system has a high content of science and technology, Information, operation 
simple and convenient, cost is low wait for an advantage, but also to alleviate the 
pressure of the enterprise Management, reduce the company cost. An Order is easy to 
use, efficient enterprise Management platform can make the enterprise employees 
through the click of a mouse, keyboard easily we can quickly to finish his work. This 
way of work convenient, quick, save time and effort, the enterprise Order 
Management system for the enterprise provides a convenient, fast, time and energy, 
and cost Management platform. 
 
Key Words: Clothing Trade Company; Information Plantform; Order Management
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第一章 绪论 
1.1 项目开发背景 
Microsoft Office 办公软件极大的方便了企业办公的操作。如今的最新版
本已经更新到 2013 了。它具有大为改善的操作界面，PDF 文档完全编辑，自动
创建书签，内置图像搜索功能，Excel 快速分析工具等五大特点。可以说是人们
办公的绝好的助手。 
但即使是这样，对于一些需要处理大量信息及表格公司而言，直接操作
Office 进行办公仍然是十分的不便，它需要处理大量订单，每个订单涉及到的
每张表格都要进行填写审核，这样就有大量的表格需要填写和管理，要耗费大量
的人力物力。如果说耗费了人力物力能够得到所需的成效的话，那还是可以的，
但实际情况是出错率仍然很高，这让一些企业相当的头疼。用户对于办公软件的
期望与需求，也远远不止是传统办公软件的主要动能，更希望它能够在原本的基
础上更加方便，科学的使用办公软件。因此，如何应用现有的技术实现管理信息
化、科学化、方便化是企业发展的一项较为重要的内容。 
企业订单本系统是基于某服装外贸公司的需求进行开发的。企业订单系统主
要实现以下功能：管理员可以指定各个表格的制作审核人，可以对订单进行管理。
每个员工可以通过客户端查看自己的任务和订单详情，查收订单相应邮件。 
计算机技术和互联网技术的日益成熟,促进了企业管理系统的快速发展,传
统的手工处理订单模式已经不能满足当前海量订单的处理需要。为企业提供的信
息化解决方案,具有科技含量高、信息化强、操作简单方便、成本低廉等优势,
同时也为缓解企业的管理压力、降低了公司开销。一个易用、高效的企业订单管
理平台可以使企业员工通过轻松点击鼠标、敲击键盘就快速能完成自己的工作。
这种工作方式方便、快捷、省时省力,企业订单管理系统为企业提供了一个方便、
快捷、省时、省力、节约成本的管理平台。  
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1.2 项目内容和特点 
本系统是基于某服装外贸公司的需求进行开发的，它主要实现以下功能：管
理员可以指定各个表格的制作审核人，可以对订单进行管理，以及传统的软件用
户管理。每个员工可以通过客户端查看自己的任务和订单详情，可以查收订单相
应邮件。 
本系统为企业提供的信息化解决方案,具有科技含量高、信息化强、操作简
单方便、成本低廉等优势,同时也为缓解企业的管理压力、降低了公司开销。企
业员工通过轻松点击鼠标、敲击键盘就快速能完成自己的工作。这种工作方式方
便、快捷、省时省力,企业订单管理系统为企业提供了一个方便、快捷、省时、
省力、节约成本的管理平台。 
1.3 论文章节安排 
本论文共七章，具体安排如下： 
第一章：绪论。简单介绍了项目开发的背景和意义及项目的内容和特点。 
第二章：系统相关技术概述。包括 VSTO，WPF，LINQ TO SQL。 
第三章：需求分析。通过对业务和用户需求分析，功能需求分析和系统非功
能需求分析，并借助分析模型来加以说明，详细介绍了该项目各方面内容。 
第四章：概要设计。订单管理概要设计，包括软件架构设计和功能模块和数
据库介绍。 
第五章：系统详细设计与实现。系统阐述了订单管理系统的管理员模块、订
单管理信息模块和个人任务模块分别如何实现。详细阐述了系统模块 IPO。 
第六章：系统测试。从软件工程系统测试的流程，通过测试用例对系统的部
分模块进行了测试。 
第七章：总结与展望。最后论文总结了所做的工作，并且指明了下一步的改
进计划。 
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